


































































1 ベルクソンの主要著作の引用は生誕百年記念版著作集から行ない、その頁付けを本文中に記す。Henri Bergson: 
Œuvres, Paris, 1959.
2 同様の感慨を杉山直樹氏が記している。さらに共感が持続の複数性を前提することに言及している。杉山直樹『ベ
ルクソン　聴診する経験論』創文社、2006 年、306 頁～ 307 頁。
3 Introduction II, La pensée et le mouvant.
ベルクソンにおける直観を構成するものとしての人格について
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6 最近の研究では、David Lapoujade が直観と共感を別の操作として区別し、それらを補いあう関係において捉える
ことで、明快な解釈を提示している。David Lapoujade: Intuition et sympathie chez Bergson in, Annales bergsoniennes 




























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、鋼のばね
0 0 0 0
（un ressort dʼacier）を恒常的に圧縮されたたまま保たなければならない


































外部知覚の問題系に示されている。『物質と記憶』第 1 章と、特に第 4 章においてである。しかし、












9 Gilles Deleuze: La conception de la différence chez Bergson in, Les études bergsoniennes vol. IV, Paris, 1956, pp.77-112.　
特に、pp.104-105。優れた英訳を参考にした。Bergsonʼs conception of difference, translated by Melissa Mcmahon in, 


























結局のところ、点 S であらわされる感覚─運動機構と AB に配置される諸記憶の全体とのあ
いだには前章であらかじめ示唆しておいたように、われわれの心理的生の無数の反復









底面 AB によって示されるのは記憶がもっとも弛緩した夢の平面であり、頂点 S によって示さ
れるのは記憶が知覚に重なり物質化する場所としての感覚─運動機構、つまり身体である。これ
がベルクソンによって描かれる行動─知覚─記憶の全体像であり、この円錐に可能的断面として




























































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
（le ressort de notre volonté）が、その
極限まで緊張するのを感じる。われわれは、われわれの人格それ自身の激しい縮約によって
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、
姿を消しているわれわれの過去を集め
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、緊密にして不可分なままに
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、それを現在のなかへ押
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
し入れなければならない








































































Sur la personnlalité qui compose l’intuition chez Bergson
Tetsurou HIRAMITSU
 Cet article a pour objet d’éclaircir l’intuition chez Bergson. L’intuition se définit 
comme la sympathie avec notre propre personne par nous-même. Cette définition limite 
l’intuition bergsonienne dans le domaine de la psychologie. Cependant de la sympathie 
avec soi-même, Bergson se dirige ver le contact avec la réalité qui est la mobilité. Sur ce 
point, elle est la méthode métaphysique. J’essaie d’éclairer le point décisif où la sympathie 
psychologique devient la méthaphysique du mouvement.
 Il faut d’abord éclaircir le sens de la personnalité bergsonienne. Ensuite, on voit la 
théorie de la mémoire dans Matière et mémoire afin de comprendre la constitution de la 
personnalité en fonction de la mémoire-contraction. Et enfin, je considère l’intuition du 
vital dans le troisième chapitre de L’évolution créatrice. Bergson tente ici de se diriger vers 
le contact avec la réalité du vital en sympathisant avec soi-même. Je l’interprète du point 
de vue de la mémoire-contraction qui condense l’histoire de la vie interne en une personne. 
Bergson saisit la mobilité de la vie dans la contraction du passé. Et du même coup, il saisit 
celle du jaillisement d’imprévisible nouvauté. Ce qui compose l’élan vital, c’est ce double 
mouvement.
 L’intuition métaphysique bergsonienne consiste à suivre le mouvement de la 
contraction virtuelle dans une sympathie avec soi-même. C’est le passage de la sympathie 
psychologique à la métaphysique du mouvement.
「キーワード」
人格、直観、共感、縮約としての記憶、エラン・ヴィタル
